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摘 要 
随着改革开放步伐的加快和社会发展的日新月异，不可逆转地，信息化技术
已经渗透到当代现实社会生活的点点滴滴和各个不同的领域。随着人们法律意识
和法律观念的增强，对律师事务所的需要也越来越迫切。但现有的律师事务所功
能比较单一，信息化部健全，进行信息的统一管理，统一建设，利用资源相对比
较集中的律师事务管理应用系统，并且能够将其应用于律师事务相关监管的各项
不同种类日常工作。 
提供高效、实用、统一、便捷的律师事务管理系统，提高监管律师事务所的
日常工作效率和服务质量是当今开展信息化律师事务工作的重大课题之一。依托
律师事务管理网络，系统所设计律师事务管理系统能够支撑各类不同人员开展各
种律师事务管理工作。系统依据律师事务所管理的日常业务工作的正常处理流
程，完成律师事务管理的网络化和计算机化，形成一个依据网络的，在不同工作
人员、不同部门之间快速传递律师事务管理系统。课题通过使用 ASP.NET 技术在
三层架构基础上实现一套基于 WEB 的律师事务管理系统。同时系统采用了 MVC
框架，运用当下比较流行的 SQL 数据库进行构架。并实现：用户登录管理，客户
信息管理，事务所信息管理，业务管理，智库管理，后台管理几类功能。并凭借
该系统对律师事务所的相关事务进行了有序的管理，从根本上提升了事务所的办
公效率。 
构建出一个律师事务管理系统，紧密的将律师平常工作与实际需要联系在一
起，有效提升不同案件间团队协作的能力。针对律师事务管理系统自身特点，按
照中国现有的管理体系及有关部署要求，采取与实际工作相一致的开发方式，通
过不断的分析、设计、开发、测试，对系统进行分解与集成，开发研制一套服务
律师事务管理系统，取得预期的应用效果。 
 
关键词：律师事务管理，Web 服务技术，B/S 架构 
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Abstract 
 With the quickening pace of reform and opening up, and the fast 
development of society, the information technology has irrevocably penetrated into 
contemporary realistic social life and different areas. With the enhancement of 
people's awareness of the law and legal concepts, The need for law firms increasingly 
urgent. We need unified management and construction of information, use the 
resources concentrated Lawyers Affairs management application system, and apply it 
into all the different types of daily supervision work. 
One of the important issues in nowadays information technology service 
management work is to provide efficient, practical, unified and convenient Lawyers 
Affairs management system, and to improve the daily work efficiency and service 
quality of supervision service departments. Relying on the population information 
management network service, the Lawyers Affairs management designed by the 
system can support all kinds of different staff to carry out various Lawyers Affairs 
management work. On the basis of normal process of daily business, such as 
population and the related Lawyers Affairs management, to make Lawyers Affairs 
management to be networked and computerized, forming a basis for network, so as 
to rapidly transfer population service information between different staff from 
different departments. The  system using the ASP.NET technology on the basis of a 
three-tier architecture based WEB lawyers transaction management systems. At the 
same time the system uses the MVC framework, the use of current popular SQL 
database architecture. And realize: User login management, customer information 
management, office information management, business management, management 
think tank, backstage management function several categories. And by virtue of this 
system-related matters it was firm and orderly management, improve the efficiency 
of the firm's office fundamentally.Building the informationized law enforcement 
management which meets contemporary requirements, achieving the digital input, 
efficient and fast dynamic processing, as well as the information network 
transmission module, is to establish the systematic application platform of law 
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enforcement management with perfect function, sound system and reliable security, 
which can better meet the needs of the Times, fundamentally realize law 
enforcement for the public & serve the people and be integrated with the people. 
 
 
 
Key Words：Lawyers Affairs management ;Web services technology;  
B / S architecture
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第一章 绪  论 
1.1课题研究的背景及意义 
目前，计算机网络技术这些年飞速进步引起了人们的注意，信息化构建业务
管理系统已经成为流行，像公司或者单位设置特定的信息网络、信息管理者，运
用现代高科技自动化设备，含有要求的硬软件和科技设施才能创立信息管理系统
的处理平台，借此完成流畅得运行信息的目标，并彼此分享知识信息来配合告诉
完成工作，还需花费最少地管理信息，是工作单位的利益达到最大化。 
现代的信息建设主要朝着商业网站和代表企业标志的公司对外联系的平台
两个方向发展，客户可以通过这个窗口了解企业，故信息建设具有非凡的作用。
此外，通过信息化建设可以开发信息化管理系统，它主要在系统的里面发挥作用，
给管理者带来便捷，管理信息系统的发展史显示着信息构建由原来的独立单机步
入多机的网路，复杂度逐渐增加。处理数据到信息化系统再到高科技智能系统的
发展过程。在这个信息时代的大背景下，越来越多的企业开始开发并使用信息管
理系统，为了保证系统本身的实用性，这些系统主要适用于社会生活业务类领域，
并且想着综合功能领域进军，但这个目标的难度较大。科学技术的发展让信息化
建设的广阔市场提供了可能，这个市场蔓延到社会生活的各个角落，最大程度发
挥它的价值。信息数据量也越来越大，由于像数据收集、智能等相关技术配合可
以使信息化管理系统更好的运行。必然在未来的社会生活业务中发挥巨大作用。 
由于法律教育和法律的不断发展完善，公民群众对法律的认知和敬畏程度越
来越高，法律诉讼的现象也会更加普遍，律师事务所的业务随之急剧增加。但是
案件档案信息的管理工作量非常大，这严重阻碍了律师的工作效率。但有了信息
化管理系统之后，它可以使律师事务所的管理更加有条理，对于创建新时代的律
师事务所的新时代形象具有很好的广告效应，可以为客户提供周到的服务。因为
律师事务所本质上是服务性单位，所以事务所需要与客户保持及时充分的联系，
提高事务所的管理水平，更好的服务顾客。及时跟用户交流知识资源，提高律师
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事务所的信息敏感性。律师行业必须积极投身信息化时代的竞争潮流中，更好地
适应时代，服务社会。 
考虑现在全球律师行业信息化建设的现状和发展前景，在这里开发一套基于 
WEB 的律师事务所信息管理系统，让它更好地帮助律师和用户，实实在在为案
件提供更大的帮助，提高工作人员办事效率。 
基于 WEB 的律师事务所管理信息系统对处理案件电子信息数据将大展手
脚，并更好地推动国内律师案件的管理水平和工作处理效率有着不可估量的作用
和深远意义： 
（1） 时代进步的需求 
信息化时代带来信息进步的技术和机制。律所管理系统是律师行业发展必然
带来的技术。这些年来，时间目睹了信息化建设脚步的迅速，我们已经无法预知
它将怎样改变人类的社会生活，全球化进行的程度决定着管理机制也将随之蜕变
更新，以便跟随时代的脚步，律师事务所也不可避免地投入竞争大队潮流中，而
利用现代高科技技术的信息化管理也是律师行业生存源源不断的血液。律师事务
所管理信息系统的开发已经是必然。 
（2） 业务需求 
在现代市场这个大气候中，案件越来越复杂，客户的要求也越来越多。但幸
亏现在律师事务所的业务已经不再受地理和时间的限制，网络使用量也随着经济
发展越来越多，律所管理系统完全可以通过网络这个平台来接受更多的业务，达
到更有影响度的广告品牌，被更多的客户和更广阔的领域接纳和需求，用户的信
任度和业务量是衡量律师事务所人气的重要参考。 
（3） 广告效应需求 
现在的时代充满着形形色色的各种广告，“酒香不怕巷子深“早已不是现在
商业竞争的尺度。广告效应已经是新时代但为拓展业务的一把利剑，如果没有现
代工具的辅助，律师事务所业务根本无法开展开，品牌是企业的面子工程，不能
舍弃。而网络电子媒体对广告效应和企业的社会知名度有着非常重要的作用，它
保证相关企业信息以最开的速度被公众熟知并接纳，基于 WEB 的律师事务所
管理系统就好比律师单位的品牌。 
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（4）团体构建需求 
律师的数量随着市场需求急剧扩增，相应的律师事务所接到的案件也大量增
加，这就严格要求律师彼此之间高度的团结互助思想，律师事务所工作分工十分
明显，也逐渐精细，而网络信息化刚好适当的解决了这个问题，它可以随时智能
化协助工作人员处理工作流程，更好地促进律师工作人员的协调关系，最大的提
高办案效率，从而美化律师事务所的口碑和品牌效应，为永福提供最周到的服务，
律师事务所管理软件在律师绩效上也扮演着不可替代的角色。 
（5） 业务开拓需求 
法制建设的良好发展，推动了人民群众的法制教育，进而提高他们的法律知
识程度，律师已然直接或间接影响着人们生活的方方面面，律师事务所的行业不
断发展壮大，然而律师工作繁杂，千头万绪，单兵作战已经完全不能适应案件日
益复杂的现代环境，律师工作必须经过合理的分工，分头进行，工作流水线的所
有人必须按部就班完成自己的工作才能保障律师事务所的良性持久运转，此外，
这也更好的及时分析案件信息数据，协助律师更深层次了解案件，以便为辩护方
创造有利条件。 
（6）管理需求 
好马配好鞍，新时期的律师事务所必然要有高科技的律师管理系统和相关软
件技术支撑才能更好的开展工作，借助现代化管理系统便于管理者管理信息，是
工作流程更加规范合理，当然也可以随时监督工作情况和个人表现，更好的在案
件的突发状况沉着应对，找对问题的关键。 
1.2国内外研究现状 
虽然律师事务所大多数是以营利为目的的组织，但其仍然是在社会中充当服
务性的角色。只有充分的与外界进行接触，了解社会以及不同群众，不同客户间
的用户需求，才能有效的提高服务质量和服务水平。很多情况下，由于律师事务
所缺少对信息和经验的有效记录与传递，导致信息以及想法甚至客户的需求以及
往来记录都无法有序的进行整理，所以律师事务所的信息化管理停滞不前。 
经过多年来的观察和实践可以知道，由于国内律师事务所更加强调利益和竞
争，所以大家各自为营，缺少彼此间的角落和取长补短的合作机制。同时由于不
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同事务所之间的规划，人员和领导力都不同，彼此之间系统无法通用，信息无法
共享。 
所以，作为律师事务管理系统核心的功能就是要方便相关律师日常工作的需
要。通过这个系统，律师能够方便快捷有效的对各种不同的业务进行处理和记录，
同时还能够对繁多的信息进行整理，不同的律师之间还能够通过系统进行沟通，
交流经验。相对于互联网来说，局域网的架构简单，方便进行相关操作，但是无
法进行大量信息的沟通与交流，从根本上提高办公效率。 
因此如何对律师事务系统进行有效的设计，达到现代律师事务所需要，从根
本上提高律师办公效率成为本课题的关键之一。 
1.3主要研究内容 
课题主要结合现有的律师事务管理系统，研究和开发基于 Web 的律师事务
管理系统。论文采用多层结构体系，多层体系包括客户层、以及对应的应用层和
还有数据层，客户层主要体现系统内部各个业务功能的快速处理，浏览器由服务
器提供各项功能支持；全部功能服务的实现主要是在应用层；数据层提供安全数
据访问和数据存储管理服务。建立科学有效的基于 Web 的律师事务管理系统，
为我国律师事务管理系统系统开发质量的提高提供有效的参考。 
1.4论文结构安排 
本文共分为六章，其中： 
第一章主要介绍选题的相关背景、研究目的和意义、国内外发展现状、主要
研究内容和论文的结构； 
第二章分析并总结律师事务管理系统所使用的相关技术。 
第三章重点介绍相关律师事务管理系统应用软件功能需求分析、业务需求分
析、技术需求分析等； 
第四章从理论的角度来阐释基于 Web 的律师事务管理系统，进行设计和分
析；              
第五章从实践的角度，详细介绍各个模块的实现；对实现的系统各个子功能
都进行测试，并分析测试结果。 
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第六章是总结和展望，对系统进行归纳总结，得出经验和不足，对将来律师
事务管理系统进一步完善提出新的要求，并获得一些启示。 
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